

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図版1『 法然上人行状絵図』(『 続 日本絵巻大成2』,中 央公論社刊)
三
七
図版2『 法然上人行状絵図』(『続 日本絵巻大成2』,中 央公論社刊)
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図版5常 福寺蔵 『拾遺古徳伝』(週刊朝 日百科 『日本歴史 』3,中 世1「 遊女 ・
傀儡 ・白拍子」)
詞書 と同様に 『弘願本』の絵相 と類似す るが,『 弘願本』 よ り聴聞者の
数が多 く描かれてい る。 『琳 阿本』は未見であ るが,米 倉氏(註⑩論文)
に よると近似してい るとのこ とであ る。
三
九
図版6『 法然上 人行状絵図』(『続 日本絵巻大成2』,中 央公論社刊)
四
〇
註①
真
保
亨
氏
編
『法
然
上
人
絵
』
(
「
日
本
の
美
術
」
第
九
十
五
号
、
至
文
堂
、
一
九
七
四
年
)
。
『
琳
阿
本
』
の
引
用
は
、
『法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』
第
一
巻
～
第
三
巻
)
及
び
『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
七
巻
に
よ
る
。
②
同
筆
説
は
藤
原
猶
雪
氏
『親
鸞
聖
人
伝
絵
の
研
究
』
(
法
蔵
館
、
一
九
五
四
年
)
、
別
筆
説
は
竹
本
幹
夫
氏
「
琳
阿
考
-
南
北
朝
期
曲
舞
作
者
の
横
顔
ー
」
(
『
芸
能
史
研
究
』
五
三
号
)
参
照
。
梅
谷
繁
樹
氏
「
琳
阿
に
っ
い
て
1
時
衆
の
客
僚
に
つ
い
て
ー
」
(『
芸
能
史
研
究
』
六
〇
号
)
は
書
体
は
違
う
が
同
人
と
見
る
べ
き
だ
と
い
う
。
③
司
田
純
道
氏
「琳
阿
本
善
信
聖
人
絵
に
つ
い
て
」
(『
高
田
学
報
』
第
三
十
八
・
三
十
九
集
)
、
宮
崎
円
遵
氏
「
初
期
真
宗
と
時
衆
」
(
『龍
谷
大
学
論
集
』
三
八
九
・
三
九
〇
号
、
後
に
同
著
『初
期
真
宗
の
研
究
』
所
収
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
一
年
)
参
照
。
④
宮
崎
円
遵
氏
「法
然
上
人
伝
の
絵
解
と
談
義
本
」
(
井
川
博
士
喜
寿
tjt�
念
会
編
『
日
本
文
化
と
浄
土
教
論
攷
』
所
収
、
井
川
博
士
喜
寿
記
念
会
出
版
部
、
一
九
七
四
年
)
。
⑤
藤
堂
恭
俊
氏
「各
種
法
然
上
人
伝
に
引
用
さ
れ
て
い
る
法
然
の
詞
ー
特
に
『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』
の
場
合
I
」
(
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
十
二
巻
一
号
)
。
田
村
円
澄
氏
「法
然
伝
の
系
譜
」
(
同
著
『
法
然
上
人
伝
の
研
究
』
所
収
、
法
蔵
館
)
が
『
琳
阿
本
』
の
成
立
は
『
古
徳
伝
』
以
後
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
賛
意
し
か
ね
る
。
⑥
藤
堂
氏
「各
種
法
然
上
人
伝
序
文
の
比
較
研
究
」
(『
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』
第
四
巻
所
収
、
一
九
六
五
年
)
。
⑦
関
忠
夫
氏
「東
京
国
立
博
物
館
保
管
『
法
然
上
人
絵
伝
』
」
(
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
二
七
五
号
)
。
真
保
氏
編
『
法
然
上
人
絵
』
(
註
①
)
。
⑧
『
古
徳
伝
』
の
引
用
は
『
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』
に
よ
る
。
『
九
巻
伝
』
は
『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
七
巻
に
よ
る
。
⑨
谷
下
一
夢
氏
著
『
存
覚
一
期
記
の
研
究
並
に
解
説
』
(
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
九
年
改
訂
版
)
、
宮
崎
円
遵
氏
「
拾
遺
古
徳
伝
の
諸
問
題
」
(
『
龍
谷
大
学
論
集
』
三
九
八
号
)
。
⑩
米
倉
迪
夫
氏
「琳
阿
本
『
法
然
上
人
伝
絵
』
に
つ
>
N
J
C
P
美
術
研
究
』
三
二
四
号
)
は
、
『
琳
阿
本
』
の
図
相
約
八
十
と
比
較
す
る
と
、
六
十
近
い
図
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
よ
り
、
一
方
が
一
方
の
絵
を
参
考
に
し
た
か
、
あ
る
い
は
借
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
小
山
正
文
氏
の
労
作
「
初
期
真
宗
と
法
然
聖
人
掛
幅
絵
伝
ー
野
寺
本
證
寺
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(『
安
城
歴
史
研
究
』
第
八
号
)
に
よ
る
と
、
親
鸞
絵
伝
の
出
家
学
道
、
吉
水
入
室
、
六
角
夢
想
、選
択
集
付
属
、
信
行
両
座
、
師
資
遷
謫
、
弁
円
済
度
、
洛
陽
遷
化
の
各
段
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
然
絵
伝
の
出
家
登
山
、
善
信
入
室
、
釈
迦
堂
参
籠
、
善
信
選
択
集
伝
授
、
七
箇
条
制
誠
、
四
国
配
流
、
山
臥
作
仏
房
、
帰
洛
臨
終
の
場
面
と
き
わ
め
て
似
か
よ
っ
た
構
成
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
。
特
に
豊
田
市
如
意
寺
、
岡
崎
市
顕
證
寺
両
親
鸞
絵
伝
に
の
み
あ
ら
わ
れ
る
親
鸞
幼
少
時
代
の
絵
相
は
、
全
く
法
然
絵
伝
よ
り
き
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小
山
氏
は
「
初
期
真
宗
の
勧
進
仏
教
形
態
」
が
急
速
に
影
を
ひ
そ
め
る
の
は
、
蓮
如
出
現
に
よ
る
「
真
宗
門
徒
の
本
願
寺
化
」
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
⑪
三
田
全
信
氏
『
成
立
史
的
法
然
上
人
諸
伝
の
研
究
』
(
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
六
年
)
。
⑫
真
保
氏
編
『
法
然
上
人
絵
』
(
註
①
)
。
⑬
『
西
方
指
南
抄
』
『
高
田
本
』
『
弘
願
本
』
『古
徳
伝
』
所
収
の
三
心
具
足
に
つ
い
て
の
法
然
の
詞
の
主
な
相
違
点
を
次
に
あ
げ
て
お
く
。
な
お
『
西
方
指
南
抄
』
の
引
用
は
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
五
巻
に
よ
る
。
㈲
西
か
な
ら
ず
来
迎
せ
む
と
高
か
な
ら
ず
来
迎
せ
む
と
弘
か
な
ら
す
来
迎
せ
ん
と
む
む
む
む
古
か
な
ら
す
引
接
せ
ん
と
㈲
西
ふ
か
く
信
じ
て
、
心
念
口
称
に
も
の
う
か
ら
ず
高
ふ
か
く
信
じ
て
、
こ
こ
ろ
に
念
じ
口
に
称
す
る
に
も
の
う
か
ら
ず
弘
深
信
し
て
、
心
に
念
し
口
に
称
す
る
に
も
の
う
か
ら
す
古
ふ
か
く
信
し
て
、
こ
x
う
に
念
し
く
ち
に
称
す
る
に
も
の
う
か
ら
す
㈲
西
す
で
に
往
生
し
た
る
こ
玉
ち
し
て
、
た
ゆ
ま
ざ
る
も
の
は
高
す
で
に
往
生
し
た
る
心
地
し
て
、
最
後
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
お
こ
た
ら
ざ
れ
ば
弘
既
に
往
生
し
た
る
心
地
し
て
、
最
後
の
一
念
に
い
た
る
ま
て
お
こ
た
ら
さ
れ
ハ
む
　
む
む
む
り
む
む
む
む
む
ゆ
む
む
む
ゆ
む
む
む
古
す
て
に
往
生
う
ち
か
た
め
た
る
お
も
ひ
を
な
し
て
、
歓
喜
の
し
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(
下
)
る
し
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
々
々
々
々
々
々
と
と
な
へ
ゐ
た
れ
は
㈹
西
い
ふ
か
ひ
な
き
や
か
ら
ど
も
の
中
に
も
、
神
妙
な
る
往
生
は
す
る
も
の
は
あ
れ
ど
云
々
高
い
ふ
か
ひ
な
き
も
の
ど
も
の
中
に
も
、
神
妙
の
往
生
は
す
る
事
に
て
あ
れ
弘
い
ふ
か
ひ
な
き
も
の
と
も
の
中
に
も
、
神
妙
の
往
生
は
す
る
こ
と
に
て
あ
れ
古
い
ふ
に
か
ひ
な
き
も
の
と
も
の
中
に
も
、
神
妙
の
往
生
は
す
る
事
に
て
あ
れ
㈹
高
た
だ
う
ら
ー
と
本
願
を
た
の
み
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
こ
た
ら
ず
と
な
ふ
べ
き
也
弘
只
う
ら
く
と
本
願
を
た
の
ミ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
こ
た
ら
す
唱
へ
き
な
り
む
む
古
た
x
う
ら
く
と
本
願
を
た
の
み
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
す
む
む
む
ロ
へ
き
な
り
…
…
⑭
平
松
令
三
氏
「
『
西
方
指
南
抄
』
の
編
集
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
日
本
文
化
と
浄
土
教
論
攷
』
所
収
)
。
⑮
新
潮
日
本
古
典
集
成
『方
丈
記
・
発
心
集
』
。
⑯
『
拾
遺
往
生
伝
』
巻
中
(
日
本
思
想
大
系
)
。
⑰
『古
今
著
聞
集
』
巻
第
二
(
新
潮
目
本
古
典
集
成
)
。
少
将
の
聖
も
大
原
山
の
住
人
な
り
。
三
十
余
年
常
行
三
昧
を
行
ぜ
ら
れ
け
る
間
に
、
毘
沙
門
天
王
形
を
あ
ら
は
し
て
上
人
を
守
護
し
給
ひ
四
一
四
二
け
り
。
御
影
像
を
等
身
に
図
絵
し
て
、
い
ま
に
勝
林
院
に
安
置
せ
ら
れ
た
る
な
り
。
こ
の
上
人
臨
終
の
時
は
、
勝
林
院
に
常
行
三
昧
行
ひ
け
る
時
、
西
方
よ
り
紫
雲
現
じ
て
堂
の
内
へ
入
る
と
見
る
ほ
ど
に
、
肉
身
な
が
ら
見
え
ず
、
即
身
成
仏
の
人
に
や
。
往
生
伝
に
か
く
は
な
し
。
委
し
く
尋
ぬ
べ
し
。
⑱
良
忍
の
宗
教
と
良
忍
を
祖
と
し
て
布
教
活
動
を
行
い
つ
つ
あ
っ
た
融
通
念
仏
教
団
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
西
口
順
子
氏
「
院
政
期
に
於
け
る
別
所
浄
土
教
の
考
察
-
良
忍
上
人
伝
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(『
史
窓
』
第
十
五
号
)
参
照
。
⑲
堀
池
春
峰
氏
「
大
和
中
川
寺
の
構
成
と
実
範
(
承
前
)
」
(
『
仏
教
史
学
』
第
七
巻
一
号
)
。
実
範
の
浄
土
教
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
井
上
光
貞
氏
著
『
新
訂
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
(
山
川
出
版
社
、
一
九
七
五
年
)
、
佐
藤
哲
英
氏
著
『念
仏
式
の
研
究
-
中
ノ
川
実
範
の
生
涯
と
そ
の
浄
土
教
1
』
(
百
華
苑
、
一
九
七
二
年
)
参
照
。
⑳
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
第
三
巻
「撰
集
抄
」
(
大
久
保
正
氏
執
筆
、
一
九
八
四
年
)
。
説
話
集
に
見
ら
れ
る
遊
女
の
罪
業
感
(
観
)
に
つ
い
て
は
、
滝
川
政
次
郎
・
五
来
重
両
氏
も
『
行
状
絵
図
』
の
遊
女
教
化
の
話
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
氏
と
も
『
行
状
絵
図
』
『
撰
集
抄
』
に
見
ら
れ
る
遊
女
の
罪
業
感
を
、
法
然
・
西
行
の
生
き
た
頃
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
時
代
的
な
検
討
が
十
分
で
な
い
の
で
、
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
滝
川
氏
『
江
口
・
神
崎
』
(
至
文
堂
、
一
九
六
五
年
)
、
五
来
氏
「
中
世
女
性
の
宗
教
性
と
生
活
」
(
『
日
本
女
性
史
』
第
二
巻
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
八
八
二
年
)
。
⑳
『
古
事
談
』
第
三
「
二
九
一
、
性
空
生
身
ノ
普
賢
菩
薩
ヲ
見
ル
事
」
(
古
典
文
庫
『
古
事
談
』
上
、
現
代
思
潮
社
)
。
⑫
『
十
訓
抄
』
第
三
「
性
空
上
人
見
現
身
普
賢
菩
薩
事
」
(
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
)
。
㊧
『
撰
集
抄
』
巻
六
「第
一
〇
性
空
上
人
発
心
並
遊
女
拝
事
」
(
岩
波
文
庫
)
。
⑳
『
閑
居
友
』
下
「
二
、
室
の
君
顕
基
に
わ
す
れ
ら
れ
て
道
心
お
こ
す
事
」
(
中
世
の
文
学
、
三
弥
井
書
店
)
は
、
先
行
類
似
説
話
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
道
心
を
発
し
た
遊
女
は
母
親
の
追
善
孝
養
を
懇
ろ
に
し
た
あ
と
、
出
家
し
静
か
な
る
所
を
し
め
た
と
す
る
が
、
彼
女
の
往
生
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
く
、
編
纂
者
は
、
顕
基
は
往
生
人
で
あ
る
か
ら
室
の
君
を
発
心
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
美
濃
部
重
克
氏
は
「結
縁
と
説
話
伝
承
」
(『
待
兼
山
論
叢
』
第
三
輯
)
及
び
上
掲
『
閑
居
友
』
解
説
に
お
い
て
、
引
接
結
縁
を
往
生
人
に
期
待
す
る
信
仰
を
「
往
生
人
信
仰
」
と
名
付
け
て
、
往
生
伝
類
と
『
閑
居
友
』
『
撰
集
抄
』
と
い
っ
た
説
話
集
と
の
間
に
は
共
通
な
編
纂
意
図
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
⑳
三
田
全
信
氏
『
成
立
史
的
法
然
上
人
諸
伝
の
研
究
』
(
註
⑪
)
。
⑳
田
村
馬
(
註
⑤
)
は
、
『
九
巻
伝
』
で
云
う
幸
西
の
弟
子
で
越
後
国
に
て
一
念
義
を
た
て
た
善
心
房
と
は
、
親
鸞
を
擬
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
覚
如
は
正
安
三
年
成
立
の
『善
信
聖
人
絵
』
上
巻
第
六
段
「
信
心
諍
論
」
で
は
、
法
然
・
親
鸞
と
信
心
を
異
に
す
る
た
め
湛
空
・
源
智
・
念
仏
房
以
下
の
人
々
が
法
然
よ
り
非
難
さ
れ
た
と
し
て
、
嵯
峨
門
徒
や
紫
野
門
徒
が
法
然
の
正
統
を
継
承
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
鎮
西
義
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
、
元
弘
元
年
(
一
三
三
一
)
に
著
し
た
『
口
伝
鈔
』
で
は
「
聖
光
房
は
最
初
に
親
鸞
聖
人
の
御
引
導
に
よ
り
て
黒
谷
の
門
下
に
の
ぞ
め
る
人
な
り
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
田
村
氏
は
、
「
九
州
・
鎌
倉
の
鎮
西
教
団
が
当
時
す
で
に
京
都
に
進
出
し
、
し
か
も
大
谷
廟
堂
を
中
心
と
す
る
真
宗
教
団
と
、
対
立
の
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
い
い
、
こ
の
対
立
状
態
が
『九
巻
伝
』
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
『行
状
絵
図
』
が
善
信
(
親
鸞
)
に
触
れ
な
い
の
は
「
両
派
の
教
徒
獲
得
も
一
段
落
し
教
線
が
安
定
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
見
ら
れ
る
。
妥
当
な
説
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
『
口
伝
鈔
』
の
述
作
目
的
は
親
鸞
.
如
信
・
覚
如
の
法
脈
の
強
調
で
あ
り
、
『
存
覚
一
期
記
』
の
記
述
よ
り
し
て
も
、
当
時
本
願
寺
は
経
済
的
に
も
困
窮
し
て
お
り
、
親
鸞
の
廟
堂
を
中
心
に
「真
宗
教
団
」
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。
⑳
島
田
修
二
郎
氏
「
知
恩
院
本
法
然
上
人
行
状
絵
図
」
(
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
所
収
)
。
⑳
香
川
孝
雄
氏
「
法
然
上
人
の
女
人
往
生
観
」
(
『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
八
号
)
。
(⑳
笠
原
一
男
氏
「
法
然
の
女
人
往
生
思
想
」
(
同
著
『
女
人
往
生
思
想
の
系
譜
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
)
。
⑳
香
川
氏
前
掲
論
文
(
註
⑱
)
。
⑳
『
他
力
信
心
聞
書
』
(
『
真
宗
大
系
』
三
十
六
、
及
び
『真
宗
史
料
集
成
』
第
五
巻
所
収
)
。
⑫
『
持
名
鈔
』
(
『
真
宗
聖
教
全
書
』
第
三
巻
、
及
び
『真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
所
収
)
。
⑯
網
野
善
彦
氏
著
『
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
』
(
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
)
五
七
六
頁
。
⑭
本
稿
と
か
な
り
重
複
す
る
が
、
簡
潔
に
室
町
以
前
成
立
の
法
然
伝
の
展
開
を
整
理
し
て
お
い
た
の
で
機
会
が
あ
れ
ば
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
十
一
巻
九
号
)
。
と
こ
ろ
で
、
鎌
倉
新
宗
派
の
特
色
は
教
義
・
行
法
よ
り
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
来
て
い
る
。
本
稿
で
の
考
察
は
遊
女
教
化
に
限
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
そ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
痛
切
に
感
じ
た
の
は
、
法
然
上
人
(
聖
人
)
へ
の
結
縁
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
典
・
仏
・
菩
薩
に
結
縁
す
る
の
で
は
な
く
、
仏
・
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
人
師
(
権
者
)
へ
結
縁
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
往
生
人
へ
の
結
縁
の
意
味
に
つ
い
て
少
し
言
及
し
た
が
、
そ
の
人
師
を
祖
師
に
限
定
し
、
そ
の
人
格
と
縁
を
結
ぶ
こ
と
を
信
心
の
第
一
義
と
し
た
の
が
鎌
倉
新
宗
派
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
と
思
う
。
鎌
倉
新
宗
派
の
教
団
化
の
意
味
を
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い
る
。
大
隅
和
雄
氏
と
中
尾
堯
氏
と
の
対
談
中
の
、
大
隅
氏
の
祖
師
が
祖
師
に
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
日
本
の
社
会
の
中
で
成
立
し
て
い
る
条
件
で
す
か
ら
、
祖
師
信
仰
と
い
う
か
、
祖
師
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ
た
仏
教
が
、
日
本
社
会
に
お
い
て
は
普
遍
的
な
共
通
項
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
点
を
う
ん
と
強
調
し
て
い
く
と
、
い
ろ
ん
な
宗
派
が
あ
っ
て
も
結
局
目
本
仏
教
と
し
て
は
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
仏
教
を
極
端
に
外
か
ら
見
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
神
仏
習
合
み
た
い
な
も
の
に
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
法
然
の
絵
巻
と
遊
女
(下
)
四
三
四
四
も
し
れ
ま
せ
ん
。
祖
師
信
仰
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
日
本
仏
教
の
根
底
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
言
い
方
を
し
て
も
い
い
わ
け
で
す
ね
と
の
指
摘
は
、
筆
者
に
と
っ
て
は
心
強
い
。
(
仏
教
と
日
本
人
四
『
因
果
と
輪
廻
』
月
報
五
「対
談
祖
師
信
仰
と
日
本
仏
教
」
春
秋
社
一
九
八
六
年
)
。
と
い
う
の
は
、
大
胆
に
い
え
ぽ
、
祖
師
信
仰
は
既
成
宗
派
に
よ
り
仏
菩
薩
の
応
迹
示
現
の
神
道
と
し
て
唱
導
さ
れ
た
神
祗
(
鎮
守
神
)
信
仰
に
対
抗
す
る
形
で
成
立
し
た
権
者
神
信
仰
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
付
記
〕
(
上
)
で
は
、
高
田
本
『
伝
法
絵
』
を
披
見
さ
れ
た
中
沢
見
明
氏
の
「
顕
智
の
筆
に
相
違
な
い
」
、
井
川
定
慶
氏
の
「
顕
智
七
十
一
歳
の
真
蹟
で
あ
る
」
と
の
言
を
信
頼
し
、
原
本
未
見
の
ま
ま
顕
智
書
写
説
に
従
っ
た
。
し
か
し
、
小
山
正
文
氏
の
こ
示
教
に
よ
り
、
昭
和
五
十
二
年
五
月
の
第
二
十
四
回
真
宗
連
合
学
会
大
会
の
さ
い
の
宝
物
展
観
に
お
い
て
、
平
松
令
三
氏
が
「
古
来
顕
智
上
人
筆
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
『
選
択
集
延
書
』
同
様
検
討
を
よ
う
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
(
『高
田
学
報
』
第
六
十
六
集
参
照
)
。
小
山
氏
も
顕
智
で
は
な
い
と
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
高
田
の
誰
が
書
写
し
た
の
か
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
詳
ら
か
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
(
上
)
一
〇
三
頁
三
行
目
「
時
期
相
応
」
は
「
時
機
相
応
」
、
同
頁
註
上
段
三
行
目
「鎮
守
信
仰
」
は
「
鎮
守
神
信
仰
」
の
誤
り
で
あ
る
。
う
か
つ
で
あ
っ
た
。
